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COMUNITATS I ‘CASES’ A LA VALL DE
RIBES EN ELS SEGLES XVII-XVIII1
Tünde Mikes
La Vall de Ribes és una de les altes valls tancades - i probablement la
més oriental d’aquestes característiques - de la serralada pirinenca . Es tro-
ba al nord del que avui és la comarca del Ripollès. Pertany, d’aquesta
manera, a la Catalunya de muntanyes que en molts indrets ens ofereix les
seqüències més llargues de la història catalana.
Muntanya màgica2, que moltes vegades va estar mirada i estudiada des
de fora3; (insinuant l’opinió o l’imaginari que fins i tot Fernand Braudel,
encara que parlant dels Alps,4 descriu com un món sense història) i ens
remet a una visió de lentitud i d’immobilitat.5 Muntanya, que per a Pierre
1. Aquest article és fruit de l’estudi preliminar al projecte de recerca “Família i patrimoni en un país
de muntanya: sistemes familiars i reproducció social a la Vall de Ribes en els segles XVII-XVIII” i
s’insereix en una línia de recerca que té per objectiu l’estudi de la reproducció social de les famí-
lies i dels patrimonis i la seva mobilitat/immobilitat en un país de muntanya . En aquesta comuni-
cació s’estudia la relació entre els elements de l’enunciat.
2. Ens referim a la obra emblemàtica de Rafael GAY DE MONTELLÀ: Els Pirineus màgics, de la Vall
d’Andorra al Canigó; Barcelona, 1954.
3. Les nostres referències bibliogràfiques no tenen la intenció de ser exhaustives, més aviat marquen
el trajecte d’algunes lectures de l’autora, sempre conscient de la complexitat i de la riquesa tant del
tema com dels enfocaments.
4. Cfr. Fernand BRAUDEL: La Méditerranée et le monde méditeranéen, I; Paris, 1982, Armand Colin
5 e ed., p. 30.
5. Sobre l’existència d’aspectes d’imaginaris del món de les muntanyes, cfr. Laurence FONTAINE:
Les sociétés alpines sont-elles des républiques de petits propriétaires? In: La montagne à l’époque
moderne; Actes du Colloque de 1998 de l’Assotiation des Historiens modernistes des Universités;
Presses de l’Université de Paris-Sorbonne, 1998, p. 47-49.
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Vilar, després del seu desenvolupament medieval ‘radiant’, és un compo-
nent orgànic6 de la Catalunya moderna.7
Però la muntanya, especialment els Pirineus, ha entrat en l’esfera de
les anàlisis de mans, primer, de reformadors socials, com el conservador
enginyer de mines Frederic Le Play,8 de qui tenim la fórmula de la família
troncal com un element que assegura l’equilibri social, o d’etnògrafs com
el pallarès Ramon Violant i Simorra 9 estudiant la unitat d’una cultura piri-
nenca o bé el romanista alemany Fritz Krüger que en la seva obra princi-
pal dels anys trenta del segle XX es dedica a descriure la cultura material
popular a tots dos vessants dels Pirineus10. El jurista Joaquín Costa11 és un
dels pioners que fa entendre l’organització comunitària en la qual s’ins-
criu, de forma indestriable, la lògica del sistema familiar. A mitjans del
segle XX historiadors i sociòlegs com Henri Lefèbvre12 analitzen la for-
mació de les valls com a entitats político-socials dels Pirineus centrals i
occidentals: l’anàlisi de la vall de Campan ha esdevingut lectura obligada
per a tots aquells que estudien les societats rurals muntanyenques.
Més tard, antropòlegs i historiadors de l’equip francès de ‘les
Baronnies’ ens ofereixen, encara que sobre un espai puntual, una visió
interdisciplinària13.
6. Cfr. Pierre VILAR: Catalunya dins l’Espanya moderna; v. I: Introducció. El medi natural; pp.179-
183, 227-259.
7. Eva SERRA i PUIG subratlla la existència i importància d’aquesta ‘Catalunya de les muntanyes’
en: “Béns comunals: algunes consideracions”; in: Els béns comunals a la Catalunya moderna
(segles XVI-XVIII) , a cura d’Ernest BELENGUER, Jaume DANTÍ i Valentí GUAL; ed. Rafael Dal-
mau, Barcelona, 1998, pp. 11-31.
8. 1806-1882; cfr. Frédéric Le PLAY: Les Mélouga. Une famille pyrénéenne au XIXe siècle. Textes réu-
nis par Alain CHENU, Nathan, 1994, i l’Organisation de la famille selon le vrai modèle signalé par
l’histoire de toutes les races et de tous les temps, Paris, 1871.
9. Les seves referències es concentren en els Pirineus espanyols; cfr. El Pirineo español. Vida, usos,
costumbres y tradiciones de una cultura milenaria que desaparece; Ed.Altafulla; Barcelona , 1949
(1989 2 ).
10. Cfr. Fritz KRÜGER: Los Altos Pirineos; I-VI.; Ed. Garcineu, Tremp, 1995-1997. 
11. Cfr. Joaquín COSTA: Derecho consuetudinario y economía popular de España, I-II; Biblioteca de
autores españoles y extranjeros, 1902 2 .
12. Henri LEFEBVRE: La vallée de Campan; PUF, Paris, 1963 .
13. Cfr. Les Baronnies des Pyrénées. Anthropologie et histoire, permanence et changements; I – II.
Sous la dir. de Isac CHIVA – Joseph GOY; EHESS, Paris, 1981 i 1986.
Tres eren els temes més freqüents: la família , l’economia agro-pasto-
ral generadora d’emigració, que ens indica deficiències de l’economia de
muntanya, i la proto-indústria.
En l’actualitat, l’estudi de les societats de muntanya a Catalunya es
concentra en les relacions internes de les valls. Cal destacar els estudis
fonamentals –a més a més dels treballs de molts antropòlegs14– de Josep
Maria Bringué i Portella15 i de Maria Àngels Sanllehy i Sabí16 sobre el
Pallars i la Vall d’Aran, respectivament.17
Nosaltres voldríem analitzar aquesta qüestió des d’aquests últims
punts de vista. Ens interessa una història des de dintre però en relació i
amb mirada cap a fora: com una societat de muntanya – tancada i defi-
cient, si volem - ha pogut sobreviure i en certa manera sobreviu encara. En
aquest procés ens interessa el naixement i la formació de les comunitats
locals i el de les seves agrupacions: els quarts i finalment la comunitat de
la vall. Quines eren les forces de cohesió d’aquestes comunitats? Amb
quins processos es va arribar a aquesta cohesió? Com s’insereix aquesta
vall, des de punts de vista d’història econòmica, social i política, en el con-
junt dels Pirineus? I a la monarquia?
La part micro-històrica de la nostra recerca no pot comptar amb gaire
bibliografia local que ens pugui respondre a aquestes preguntes. Hem uti-
litzat una bibliografia general i a vegades comparativa entre Pirineus occi-
dentals, centrals i orientals.18
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14.
15. J.Mª BRINGUÉ I PORTELLA: Comunitats i béns comunals al Pallars Sobirà, segles XV-XVIII;
tesi doctoral inèdita, vols.I-III., Barcelona, UPF, 1995.
16. Mª Àngels SANLLEHY I SABI: Comunitats, veïns i arrendataris a la Val d’Aran (segles XVII-
XVIII): dels usos comunals a la dependència econòmica; tesi doctoral; UB, Coll. Tesis doctorals
microfitxades, nº 2950; 1996. 
17. Les Valls d’Andorra són les unitats gairebé més estudiades o estudiades des de una època prime-
renca. Nosaltres hem utilitzat una part molt petita d’aquesta bibliografia.
18. Els estudis històrics sobre la vall no són nombrosos , no compta ni amb estudis de la època romàn-
tica ni de la positivista : amb això la vall si que sembla ratificar el caràcter perdut i amagat de les
muntanyes. Les primeres (poques) descripcions provenen dels últims anys del segle XIX de la
revista Avenç de mà de Jaume Massó i Torrents. Els segueix la guia-itinerari força completa de
César AUGUST TORRAS, president del Centre Excursionista de Catalunya amb vocació de recer-
ques geogràfiques de les altes muntanyes catalanes: publica diversos llibres sobre els Pirineus,
entre ells sobre la Vall de Ribes, en 1914. Alguns articles apareguts en els diaris “Petraria” i la Veu
del Freser dels anys 1920 – 30 són testimonis d’un cert interès patriòtic d’aquella època. Dos obres
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La documentació arxivística és molt rica però a la vegada molt disper-
sa. Per elaborar aquesta comunicació hem treballat principalment amb
fonts documentals d’instàncies de poder superior, en part editades –els pri-
vilegis–19; amb fonts municipals –cadastres i llibres de consells, amb fonts
patrimonials20; i amb algun material notarial.
La línia principal de recerca sobre sistemes familiars i reproducció
social en la Vall de Ribes es basarà en les fonts notarials, molts abun-
dants,21 i per a la seva verificació o complementació s’utilitzaran els arxius
parroquials22 que, tanmateix, són generalment menys complets.23
etnogràfiques de Salvador VILARRASA I VALL enriqueixen el llistat: La vida dels pastors;
Ripoll, 1935 i La vida a pagès; Ripoll, 1975.
L’última dècada ha vist aparèixer moltes publicacions, centrades en aspectes de llegendes, tradicions
populars, àlbums de fotos i relats de viatgers. Una nova etapa signifiquen les monografies de pobles,
dirigides a un públic ampli. Entre aquests hem d’esmentar les monografies escrites per Miquel SIT-
JAR I SERRA amb edició de documents i un gran coneixements de fonts arxivístiques. Cfr. Cam-
pelles; Ajuntament de Campelles ,2000 i Dòrria: 1100 anys de vida; Ajuntament de Tosses, 2003.
Una de les obres més completes , sobretot per la varietat dels temes tractats és el que s’ha publi-
cat sota el títol de Queralbs . VVAA Ed. Montblanc-Martín, CEC, Barcelona,1985.
19. Ferran VALLS I TAVERNER: Privilegis i ordinacions de la Vall d’Aran; PPU, Barcelona, 1987;
ídem: Privilegis i ordinacions de les valls pirinenques: Vall d’Aneu, Vallferrera i Vall de Querol;
PPU, Barcelona, 1988; ídem: Privilegis i ordinacions de les Valls d’Andorra; Saragossa,1990;
ídem: Privilegis i ordinacions de la Vall de Ribes; Saragossa, 1992.
20. La vall compta amb dos arxius familiars més o menys complerts, amb documents que van des del
segle XIV (Arxiu de Can Perpinyà) i XV (Arxiu Familiar Montagut) fins pràcticament els nostres
dies. D’altres famílies posseeixen documentació més recent.
21. Custodiades principalment a l’Arxiu Històric Comarcal de Puigcerdà. Els materials són abundants:
apareixen a partir del segle XIV (alguns volums) i podem comptar amb ells fins a finals del segle
XVIII. Ens sorprèn i ens alegra al mateix temps l’extrema riquesa del material pel segle XVII. El
material administratiu del Corregiment de Puigcerdà ens ofereix punts de vistes diferents. A més a
més, trobem material notarial als arxius eclesiàstics pròxims a la vall, com al de Ripoll, i al de Sant
Joan de les Abadesses o en arxius de Camprodon. Els arxius eclesiàstics del bisbat d’Urgell , situats
en la Seu d’Urgell ens ofereixen documents parroquials (només per a alguns llocs de la vall), capitu-
lars i diocesans. Cf.: J.Mª FONT I RIUS: Notas sobre algunos arxivos históricos del Pirineo Catalán;
Instituto de Estudios Pirenaicos, CSIC, Zaragoza,1956 ; Sebastià BOSOM I ISERN – Salvador GAL-
CERAN I VIGUÉ: Catàleg de Protocols de Puigcerdà; Fundació Noguera, Barcelona , 1983; i els
articles del VI Curs d’Estiu d’Estudis Pirinencs ;vol. III . Arxius al Pirineu; La Seu d’Urgell, 1987.
22. Els arxius parroquials antics es troben a l’Arxiu Diocesà de la Seu d’Urgell , i els registres dels últims
100 anys, a les parròquies de la vall – però a vegades el material només cobreix les últimes dècades.
23. Per a una introducció metodològica en la qüestió de fonts documentals de comunitats de muntan-
ya: cfr. Mª Àngels SANLLEHY I SABI: “una aproximació a les fonts documentals sobre una
comunitat de muntanya essencialment comunal: la Val d’Aran, segles XVII-XVIII”; in: Els béns
comunals a la Catalunya moderna, 1998, pp. 33-55.
Les societats de muntanyes dels Pirineus són formacions de diferents
instàncies o de nivells diferents. La seva història i la seva formació són
processos paral·lels que s’autocomplementen.
La construcció política interior de la vall, forma especial d’organitza-
ció humana, econòmica i política del territori en els Pirineus, es forja tant
en la seva relació amb l’exterior com a través del seu comportament amb
les forces internes.24
La Vall de Ribes integrada primerament en el comtat de Cerdanya,
constituïa en l’època medieval un nus gordià de relacions de domini i de
poder, on les terres d’alou es converteixen amb el temps en terres domini-
cals tant del rei com dels senyors feudals.25 La corona, a causa de les seves
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24. Múltiples són els estudis sobre aquesta construcció /integració de les valls en les diferents monar-
quies – però gairebé únicament pel que fan els Pirineus Occidentals. Després d’un tractament com
a ‘repúbliques pirinenques’ en el segle XIX per diferents autors, construint tot una veritable mito-
logia , el segle XX s’ha dedicat més aviat a la demolició d’aquests idearis. Ens ha interessat la lec-
tura de diversos estudis sobre el tema: Bartolomé BENNASSAR subratlla la existència d’un cert
‘esperit d’independència’ de les valls; cfr. Mentalités, comportements et croyances; in: Les Pyréné-
es. De la montagne à l’homme. Toulouse, éd. Privat .1974, pp.213-219. Joseph GOY enquadra
aquest sentiment d’independència dins d’un conjunt més ampli de factors socials i polítics; cfr. “La
coutume contre le pouvoir”, in: L’Arc , revue trimestrielle, 1976, nº 65, pp. 36-42 i: “Niveaux et hié-
rarchies des pouvoirs dans les Pyrénées centrales et occidentales aux XVIIe - XVIIIe siècles...”, in:
Cahiers de la Méditerranées, Actes des journées d’études, Bendor, 1978. Nice, 1980, pp. 107-113.
Maurice BORDES analitza l’organització municipal del model pirinenc (principalment central i
occidental) en el sistema de les províncies meridionals, cfr: “Les communautés villageoises des pro-
vinces méridionales à l’époque moderne”, in: Les communautés villageoises en Europe occidenta-
le du Moyen Âge aux Temps modernes; Centre Culturel de l’Abbaye de Flaran; Auch, 1984, pp. 143-
164. Christian DESPLAT treballant igualment amb la noció de l’autonomia de les valls, subratlla,
en canvi, el caràcter de compromís polític de molts dels seus costums d’època moderna, cfr. “La
société pyrénéenne moderne entre autonomie et dissidence (Pays d’États des Pyrénées occidenta-
les)”, in: La montagne à l’époque moderne; Association des historiens modernistes des Universités,
Actes du Colloque de 1998, Presses de l’Université de Paris - Sorbonne, pp..8-25. Xavier ROIGÉ ,
subratllant les diferències entre el desenvolupament del costat nord i del costat sud de la serralada,
ens recorda que sempre hi ha diferents processos d’integració, tant des de baix com des de dalt , així
donant a les comunitats locals un paper rellevant ; in: “Rapport” a Pays Pyrénéens & Pouvoirs Cen-
traux XVIe - XXe s., Actes du Colloque International organisé à Foix, 1993, dirs. Michel BRUNET,
Serge BRUNET, Claudine PAILHES; pp. 10-14. Per a Catalunya, vegeu la tesi doctoral de Mª
Àngels SANLLEHY i SABI i Josep Mª BRINGUÉ i PORTELLA.
25. Cfr. B. ALART: Privilèges et titres relatifs aux franchises, institutions et propriétés communales
de Roussillon et Cerdagne depuis le XIe siècle jusqu’à l’an 1660, Perpignan, 1874; Ferran VALLS
i TAVERNER: Privilegis i ordinacions de la Vall de Ribes, Saragossa,1992. Benigne Marqués:
“Notes històriques sobre el poble de Queralbs”; in: Queralbs, CEC, Ed. Montblanc –Martín, Bar-
celona ,1985, pp.34-54; Thomas N. BISSON: Veus turmentades; Curial, Barcelona, 2003, pp. 53-
56, 115-116,138-140.
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dificultats monetàries, ven la meitat del seu domini l’any 1210 i l’altra
meitat, l’any 1381 a dos famílies feudals. La dependència monetària i els
mals usos provoquen un procés de redempcions a instàncies de la vall. Al
començament del segle XV - entre 1407 i 1410 - la vall com a entitat jurí-
dica, formada amb l’ajuda dels privilegis reials durant els segles XIII-XIV,
es redimeix de la possessió senyorial a través de la fórmula de carreratge:
esdevé carrer de Barcelona, buscant aixopluc sota el poder reial contra els
senyors feudals.26 En 1458 rep la confirmació reial més ampla dels seus
privilegis. A partir d’aquests moments la vall o almenys els seus quarts
septentrionals queden exempts de càrregues senyorials. Després d’una
nova alienació, aquest cop a França, i de la seva posterior revocació en les
últimes dècades del segle XV, la vall torna a l’òrbita hispànica. La seva
integració a la Corona d’Aragó queda més explícita i més continuada, ja
que participa en les Corts generals de Catalunya igual com altres valls piri-
nenques. La pròxima centúria és l’època de les redempcions personals. A
l’any 1702, finalment, la vall aconsegueix ser senyor eminent i directe de
les seves terres – així serà senyor directe i útil a la vegada - a canvi de una
quota d’entrada i d’un cens anual.27
Així, en el segle XVII, finalment la seva estructura queda consolidada
a partir de tres nivells. Al segle XVIII, amb la introducció de la Nova Plan-
ta, s’anul·la aquesta organització autònoma de la Vall formada per les dife-
rents instàncies.
Hem escollit els llibres del consell de dos diferents municipis per ana-
litzar. Uns28, del segle XVII, els de la ‘capital’, Ribes, amb més presència
de l’element burgès (artesans, professions lliberals, comerciants); i els
altres,29 de Pardines, un poble agro-pastoral de la part septentrional, que
van des del segle XVII fins al XX, fins a la guerra civil.
26. Cfr. Mª Teresa FERRER MALLOL: “L’associació de municipis de l’Edat Mitjana. El carreratge de
Barcelona”; in: 750 aniversari dels privilegis atorgats per Jaume I a la ciutat de Barcelona, Saló
de Cent, 10 de febrer 1999.pp.3-19, 31-32 i Miquel SITJAR i SERRA: “La Vall de Ribes, un carrer
de Barcelona”, in: El temps del Consell de Cent; II. La persistència institucional, segles XV-XVII.
(coord. Manuel ROVIRA I SOLÀ – Sebastià RIERA I VIADER), Barcelona, 2001, pp.103-110.
27. Vegeu la Concòrdia del 14 de juliol de 1702 a: Arxiu Històric Comarcal de Ripoll; Sign. B.
Capsa IX.
28. “ Llibre de deliberacions de consell y altres coses de la Vila y Vall de Ribes, començant lo any
1616”; Arxiu de la Família Montagut; fons Capdevila.
29. “Llibre de l’Ajuntament” de Pardines; Arxiu Municipal de Pardines.
El nivell superior, el de la vall, és el responsable de les relacions exte-
riors del territori, a través del veguer i batlle, representant del rei. Aquest
oficial, que ha d’ésser un habitant del lloc, és designat pel monarca o pel
seu virrei, d’una terna proposada pel Consell de la Vall. En aquesta instàn-
cia es resolen, a més a més de qüestions sobre la propietat de la terra de la
vila30, els problemes polítics, militars i econòmics que afecten tota la vall,
com ara així la construcció i manteniment dels camins31, afers de la gue-
rra32, participacions a les Corts generals33, el plet de la lleuda34 o els afers
de les mines i de les fargues35. Les relacions exteriors de la vall són amples,
sobretot comercia amb la veïna Cerdanya, participa en les Corts i en les
múltiples guerres del segle XVII, però no tenim notícies de tractats de lli-
gues i patzeries.36
El nivell intermedi és el dels quarts i s’ocupa de l’elecció de la perso-
na que el quart designa per a les eleccions del veguer i batlle – i dels afers
territorials referents a aquell quart. Interessant és constatar una certa
diferència en el desenvolupament de la cohesió interna: els quarts septen-
trionals –Ribes, Pardines i Queralbs - amb Fustanyà i Serrat – són recep-
tors dels primers privilegis de la vall37, són els que primer es redimeixen
d’obligacions senyorials38 i són les comunitats d’aquests que arriben abans
a una representació política estable.39
El nivell més dinàmic, podríem dir amb més força de cohesió, és el de
les comunitats locals40 que coincideixen amb les parròquies: n’hi ha vuit.
En aquest punt no volem entrar en la dispersió semàntica de la noció.
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30. Vegeu el “Llibre de Deliberacions...”, f. 2 v., 8-12, 13v., 57-58, 78 v., 111 v., 114, 140, 163 v.
31. Ibídem, f.11.
32. Ibídem, f. 43 v., 69, 98, 183 v.-187, 203 v.
33. Ibídem, f. 55 v.
34. Ibídem, f. 88, 118-119, 123-1126.
35. Ibídem, f. 77-78, 131,158, 193.
36. Cfr. Xavier ROIGÉ, Ignasi ROS i Peir COTS: “De la communauté locale aux relations internatio-
nales : les traités de lies et passeries dans les Pyrénées Catalanes”; in: Annales du Midi, oct-des.
2002, pp.489-499.
37. Cfr. F.VALLS i TAVERNER: op.cit. n. 25.
38. Cfr.Mª Teresa FERRER i MALLOL; op.cit. i M.SITJAR i SERRA sobre el carreratge op.cit.
39. Cfr. Per a una situació similar: Josep Mª BRINGUÉ i PORTELLA: “Le marquisat de Pallars et les
pouvoirs centraux XVe – XVIIe siècle”; in: Pays Pyrénéens & Pouvoirs Centraux...op. cit. pp. 32-37.
40. Per a la bibliografia i un estudi més ampli de la formació jurídico-política de la Vall i de les seves
comunitats locals, cfr. Tünde MIKES: “Comunitats i ‘bons usos’: explotació i gestió dels recursos
naturals a la Vall de Ribes a l’època moderna”, in: Montagne(s). Usages et paysages, héritages et
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Només volem remarcar l’existència d’uns criteris que seran decisius en el
moment d’analitzar la relació entre comunitats i cases, tal com són: la com-
binació de possessions privades i comunals (aquestes últimes en un per-
centatge molt elevat en els quarts pastorals); les disciplines col·lectives de
solidaritat; i les servituds recíproques. És el fòrum de l’organització i de
l’exercici del poder local, i és aquí on s’organitzen les jerarquies socials.41
La cèl·lula bàsica, la casa, s’insereix en aquest conjunt de comunitats
locals i supralocals com una ‘comunitat de sang’, representant unes i altres
dues formes de cohesió social diferents i, al mateix temps, inherents.42 La
casa com a persona moral posseeix béns tant materials com immaterials.
Aquests últims li vénen de tradició; com el nom, el “status” i les llegen-
des43 i els primers deriven de la possessió i de la transmissió d’uns béns
privats i del dret d’usar part dels béns que són comunals, que pertanyen a
la comunitat.44 Així s’estableix un lligam orgànic entre el “campus”, com
a sistema de propietat i de transmissió patrimonial, i el “habitus” de les
estratègies matrimonials i l’univers real de les pràctiques, relació que
constitueix la ”illusio” productora última de la reproducció biològica, cul-
tural i social.45
El nivell més dinàmic d’aquestes comunitats és la Universitat on es
veuen amb més claredat les relacions entre comunitats i cases. En aquest
punt hem de recordar-nos d’allò que hem dit de la casa: posseeix béns
devenir. Exploitation, gestion et appropriation des ressources montagnardes du Moyen Âge aux
temps modernes. Colloque international, Résopyr – CRHISM; Font-Romeu, 2002; en premsa.
41. Cfr. Entre la bibliografia molt abundant , Louis ASSIER-ANDRIEU: “La communauté villageoi-
se. Objet historique, enjeu théorique”, in: Ethnologie française, 16(4) , 1986. pp. 351-360.
42. Sobre la relació de parentiu i territorialitat cfr. Bernard Derouet: “Territoire et parenté. Pour une
mise en perspective de la communauté rurale et des formes de reproduction familiale”, in: Anna-
les HSS, 1995, nº 3, pp. 645-686.
43. Sobre la representació social de les cases en el conjunt de les comunitats cfr. alguns dels articles
de Rolande BONNAIN, especialment: “Les “bonnes maisons”: perception, expression et réalités
de la stratification sociale d’un groupe villageois”, in: Isac CHIVA – Joseph GOY (dirs): Les
Baronnies des Pyrénées I. Maison.Mode de vie.Société. EHESS, Paris, 1981,123-168 ; “Les noms
de maison dans les Baronnies 1773-1980”, in: Les Baronnies des Pyrénées II. Maisons, espace,
famille. EHESS, Paris, 1986, pp. 179-200.
44. Sobre el paper organitzador de la casa en les societats cfr. “La notion de maison. Entretien avec
Claude Lévy-Strauss par Pierre Lamaison “, in: Terrain , 9 oct. 1987, pp.34-39.
45. Hem utilitzat l’assaig de Pierre Bourdieu: Lección sobre la lección (lección inaugural dictada en
el Collège de France, 1982) ed. Anagrama, Barcelona, 2002 i: “Les stratégies matrimoniales dans
le système de reproduction”, in: Annales ESC, 1972, nº4-5, pp. 1105-1127.
materials i immaterials. Entre aquests béns immaterials, o de forma imma-
terial, figura també el dret d’accés que té la casa, com a unitat domèstica,
als aprofitaments dels béns comunals.
La gestió d’aquests béns és un fenomen que hem de mirar des d’una
òptica doble: des del punt de vista dels béns i de la comunitat –que són
dues cares de la mateixa moneda– i des del punt de vista dels habitants que
se’n beneficien. La seva administració i la gestió de les propietats particu-
lars per part de les universitats es configuren com les activitats o forces de
cohesió més grans que es poden apreciar en la vida comunitària de les
societats de muntanya.46
Les comunitats, pel seu “ius statuendi” i “ius edicendi” tenien dret de
promulgar ordenacions i publicar crides sobre assumptes de llur com-
petència tal com la utilització de les pastures, de les herbes, dels erms i
dels boscos, entre d’altres. Aquest dret de promulgació de normes està
atorgat, en general, per privilegis reials.47
A la regió pirinenca s’observa la complexitat del sistema: l’accés als béns
pot ser com a repartiments anuals de productes, i d’aquesta manera es refe-
reix a una comunitat de treball; o bé pot presentar-se com un accés a una dis-
tribució de superfície i es refereix a una comunitat en el domini de la terra.
L’origen en els dos casos és un “dret immemorial dels pobles”48 recollit
en el corpus dels “Usatges de Barcelona”, formats al voltant de 1150, però
basats en pràctiques anteriors. És el costum dit “Stratae”, el nº 72 del recull,
que tot i subratllar les “potestats” com a titulars últims, declara el dret d’em-
priu dels pobles. Així es configura la doble possessió del terreny públic: les
potestats que tenen el domini directe i els pobles que tenen l’empriu: el dret
d’utilitzar-lo. Aquest empriu, en l’època moderna tindrà una complexitat
semàntica i, en conseqüència, jurídica: designarà un dret d’ús, una acció
d’utilitzar una cosa (terra) i finalment l’objecte mateix sobre el que actuen.49
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46. Per a l’anàlisi d’aquest aspecte de la història de la Vall de Ribes cf.: T. MIKES: op. cit.
47. Cfr. Victor FERRO: El Dret Públic Català. Les Institucions a Catalunya fins al Decret de Nova
Planta, Ed.Eumo, 1987, pp.166 ,167 i ss.
48. Per al text vegeu Ferran VALLS i TAVERNER: Los Usatges de Barcelona. Estudios, comentarios
y edición bilingüe del texto, Barcelona, 1984, p. 92.
49. De la important bibliografia del tema dels béns comunals només ens referim a dos volums editats en
els últims anys que donen una visió ampla sobre l’estat de qüestió a Catalunya : Béns comunals als
Països Catalans i a l’Europa contemporània, a cura de Joan J.BUSQUETA i Enric VICEDO, Institut
d’Estudis Ilerdenses, Lleida, 1996 i Els béns comunals a la Catalunya moderna; a cura de E. BELEN-
GUER, J. DANTÍ i V. GUAL, Barcelona,1998 ; per a més bibliografia vegeu MIKES op. cit. n. 40.
L’única manera de posseir-ne una part és ser veí de la comunitat; és a
dir, o haver-hi nascut o casat en la vall i tenir-hi ‘casa oberta’.50 El princi-
pi de veïnatge, aquest procediment de control de l’equilibri entre recursos
naturals i demografia, a la Vall de Ribes també depèn dels fluxos i reflu-
xos de la demografia.
Després de un màxim demogràfic en el segle XIV , al segle XV es
relaxa la pressió demogràfica : hi ha un notable descens de la població
causat per desastres naturals (la vall és un dels epicentres dels terratrè-
mols del 1374, 1428 i del 1448) i per les mortaldats arran les guerres
de Joan II i de les campanyes franceses que van causar l’ocupació i
annexió del Rosselló– i així de la vall– a la monarquia francesa durant
les últimes dècades del segle. La població de la vall disminueix nota-
blement: alguns privilegis reials intenten buscar-hi solucions. El privi-
legi de la reina Maria del 1436 exonera la vall de tots els antics censos
i tributs i fa un nou establiment per afavorir la població51, que privile-
gis posteriors confirmaran. En el segle XVI la vall augmenta la seva
població gràcies a la immigració que prové particularment de les altres
regions pirinenques. Aquest principi de veïnatge al segle XVII funcio-
na amb tota normalitat, intentant excloure els forasters dels drets d’a-
profitaments dels recursos naturals.52 Al segle XVIII gràcies a la
concòrdia del 1702, les universitats com a senyors directes són lliures
per a disposar de les terres tant pròpies de les universitats com de les
que són del conjunt dels habitants. La concòrdia amplia el privilegi
dels habitants de la vall de no pagar lluïsme ni altres drets en el
moment de comprar cases, terres o d’altres possessions emfiteútiques
als forasters.53
I si tornem a l’anàlisi dels llibres dels consells de les universitats
veiem com aquesta agitació que en el començament del segle XVII
només significava un tímid començament d’artigar i d’endevesar54, a par-
tir de l’ últim terç del segle XVIII, és un vigorós moviment d’establir,
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50. Cfr. Mª Àngels SANLLEHY i SABI: L’“afillament a les comunitats araneses (segles XVII-XIX)”,
in: Avenç, 1988,nº15, pp. 32-37.
51. Document citat per B. MARQUÉS; In: Queralbs, p.35.
52. Vegeu les Ordenacions de Pardines; document escrit de varies mans entre 1657 i mitjans segle
XVIII. Arxiu Històric Comarcal de Puigcerdà; fonts d’administració local.
53. Cfr. nota 27, capítol 6.
54. Cfr.“ Llibre de deliberacions...” f. 2 v., 8-12, 13v., 57-58, 78 v., 111 v., 114, 140, 163 v.
d’endevesar, d’acensar i de vendre terres comunals. I d’aquesta manera
les cases concentren /arrodoneixen la seva explotació i les seves
parcel·les de pasturatge.55 És un fenomen múltiple d’enfortiment de les
cases grans, de les que un autor de finals del segle XVIII en reconeix
entre vuit i quinze per comunitats56, però al mateix temps també es man-
té la pràctica de repartiment en lots igualitaris de les pastures d’estiu i de
les garrigues (com a pastures de tardor) i la utilització comunitària dels
terrenys anomenats “alous”.57
Aquestes cases velles –‘heredades’– són aquelles que figuren en els
Consells de les comunitats, en les “llibretas de terras”58 i entre aquelles
dels cadastres que paguen més contribució. El nostre objectiu de recerca
serà descobrir les característiques més profundes, les relacions més signi-
ficatives d’aquestes cases i d’aquestes famílies tant amb l’exterior com
amb l’interior de les comunitats. La seva organització, les seves pràctiques
en la transmissió hereditària, les conseqüències de les seves estratègies
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55. Cfr. “Llibre de l’Ajuntament de Pardines”, 211 documents entre els anys 1788-1845.
56. Cf. Francesc CAPDEVILA i VENTÓS: “Respuesta al interrogatorio... de Francisco de Zamora”;
1789 , ms. n.2436 de la Biblioteca del Palacio Real de Madrid, Resposta n.50. Dec a Miquel Sit-
jar haver pogut consultar una còpia d’aquest text.
57. Cfr. T. MIKES, op.cit. n. 40.
58. Vegeu el document sense data inclòs en el ‘Llibre de l’Ajuntament de Pardines’; Arxiu de l’Ajun-
tament de Pardines.
59. En aquest article ens és impossible d’aprofundir aquest últim enfocament . Només voldríem citar
alguns títols de la bibliografia que ens ha estat més profitosa: Emmanuel LE ROI LADURIE:
“Système de la coutume. Structures familiales et coutumes d’héritage en France” ..., in: Annales
ESC, 1972, nº4-5, pp. 825-846; Ignasi TERRADAS i SABORIT: El món històric de les masies;
Ed.Curial, Barcelona, 1984; VV.AA., Los Pirineos. Estudios de antropologia social e història;
Casa de Velázquez, Universidad Complutense, Madrid, 1986; Tiphaine BARTHÉLÉMY: “Les
modes de transmission du patrimoine. Synthèse des travaux effectués depuis 15 ans par les ethno-
logues de la France”; in: Études rurales, 1988, nº 110-111-112, pp.195-212; Georges AUGUS-
TINS: “Comment se perpétuer? Devenir des lignées et destins des patrimoines dans les paysanne-
ries européennes”; Nanterre,1989; Andrés BARRERA GONZÁLEZ: Casa, herencia y familia en
la Catalunya rural, Ed. Alianza, Madrid, 1990, Dolors COMAS d’ARGEMIR i Jean François
SOULET ( a cura de ): La família als Pirineus. Aspectes jurídics, socials i culturals de la vida
familiar..., Andorra la Vella, 1993, Bernard DEROUET: “Territoire et parenté. Pour une mise en
perspective de la communauté rurale et des formes de reproduction familiale”, in: Annales HSS,
1995, nº3, pp.645-686; “Les pratiques familiales, le droit et la construction des différences (15e –
19e siècles)”, in: Annales HSS, 1997, nº2, pp. 369-391; Lluís TO FIGUERAS: Família i hereu a la
Catalunya nord-oriental (segles X-XII), Publicacions de l’Abadia de Montserrat,1997; G.BOU-
CHARD, J.GOY, A.-L. HEAD-KÖNIG (dirs.): Nécéssités économiques et pratiques juridiques:
problèmes de la transmission des exploitation agricoles (XVIIIe - XXe siècles); École Française de
matrimonials i el seu resultat: la formació del seu patrimoni seran la matè-
ria del nostre estudi.59
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Rome,1998; Rosa CONGOST i Lluís TÓ (a cura de): Homes, Masos, Història. La Catalunya del
Nordest (segles XI-XX), Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1999. Mª Teresa FERRER i
MALLOL, Josefina MUTGÉ i VIVES , Manuel RIU i RIU (eds.): El mas català durant l’edat mit-
jana i la moderna (segles IX-XVIII). CSIC, Barcelona, 2001.
